










　風景天気図フォーカシング（VOMF、View of Mind Focusing）は、フェルトセンスを風景天
気図（風景と天気の絵）として表現するフォーカシングである。本稿では、まずセルフヘルプ
技法の観点から単独で行う VOMF の実施手続きを紹介し、VOMF の実例 2 例と利点を示した。
次に、VOMF の体験報告、風景天気図に描かれるアイテム、風景天気図の 1 回目と 2 回目の差異、
及び VOMF の問題点について検討を行った。
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〈Abstract〉
　In this paper View of Mind Focusing （VOMF） as the self-help technique was introduced. 
VOMF is the method of focusing to which felt sense is expressed as a scenery weather chart
（pictures expressed as the landscape and the weather）. At first we introduced a procedure of 
VOMF to perform alone from the viewpoint of self-help technique and presented 2 examples 
and some advantages of VOMF. Then we examined the experience reports of VOMF, the 
items drawn in a landscape weather map, the differences of the picture of the first and the 
























討を要する問題である。伊藤（2016）では『セルフヘルプ ･ フォーカシング（Self-Help 
Focusing、SHF）の構築』を目指して、心のつぼフォーカシング（KTF）を検討した。こ




































































　図 3 に風景天気図フォーカシング（VONF）による心の風景天気図の実例（1 回目と 2 回目）
を 2 例示しておく。2 例とも実際はカラーの絵である。いずれも引用の承認は得られている
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